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ABSTRACT
Waste disposal challenges difficulty as we live in an era of constant change and
industrial sector will always rapidly develop, that is one of more reason in research of
waste utilization. In this research, coal ash and clay are the waste to be utilized which
indicate the characteristic of refractory material composition. This research has
objective to understand the effect of composition in melting temperatur and cold crush
strength as refractory material. The prrocess were initialized by the drying of
composition material (coal ash and clay), then dissolved asnd underwent screening
which resulted in grain form of 50, 100, and 200 variable mesh. All materials then
mixed by the ratio of 10:90, 20:80, 30:70, 40:60, and 50:50 which use clay as the main
component. Then the raw materials were formed using hidroulic press (5x5x5cm
dimension). Heating temperatur phase is 1400 oC. speciments were analyzed and tested
using Energy Dispersive Spectroscopy (EDS) method, Pyrometric Cones Equivalent
(PCE) method, and crush strength method. The results indicate that in both raw
materials contain identic mineral which is SiO2. Test resulted that particular speciment
exhibit melting point temperature at Seger keigel (SK) 15 (1430 oC) and cold crush
strength at 22.71MPa (N/mm2) which claimed by speciment with 50:50 compostion and
variable mesh of 200. Composition ratio between coal ash and clay affect the melting
temperatur which classify speciment into Low Duty Refractory.




Permasalahan limbah yang sulit terpecahkan seiring dengan pesatnya kemajuan industri
sekarang ini menjadi salah satu alasan dilakukannya studi pemanfaatan limbah menjadi
barang berdaya guna tinggi. Dalam penelitian ini, abu batubara dan tanah liat
merupakan dua obyek pemanfaatan limbah yang berdasarkan karakteristiknya
berpotensi menjadi bahan alternatif pembuatan refraktori. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pengaruh campuran pada temperatur leleh dan kekuatan tekan dingin
sebagai bahan refraktori. Proses preparasi campuran dimulai dari proses penjemuran
bahan baku (abu batubara dan tanah liat) hingga kering, kemudian ditumbuk atau
digerus dan diayak sampai ke tahap screening hingga memperoleh ukuran serbuk mesh
50, 100, & 200. Semua bahan kemudian dicampur secara manual dengan variasi
komposisi abu-tanah liat (%) 10:90, 20:80, 30:70, 40:60, dan 50:50 dimana tanah liat
menjadi komposisi utamanya. Selanjutnya sebelum campuran dibakar dilakukan proses
pembentukan dengan metode cetak tekan menggunakan hidraulic press ( balok 5x5x5
cm). Suhu pembakaran dari campuran adalah 1400 °C. Analisa dan pengujian spesimen
yang dilakukan antara lain: analisa unsur dengan Energy Dispersive Spectroscopy
(EDS), uji temperatur leleh Pyrometric Cones Equivalent (PCE), kekuatan tekan. Hasil
pengamatan menunjukkan bahwa dalam kedua bahan tersebut terdapat kandungan
mineral yang sama yakni SiO2. Hasil pengukuran sifat-sifatnya menunjukkan harga
temperatur leleh ada pada nilai Seger Keigel (SK) 15 (1430 0C), komposisi abu batubara
50% : tanah liat 50% sebesar dan nilai kuat tekan dingin (σ) maksimum (terbaik) ada
pada variabel mesh 200, komposisi abu batubara 50% : tanah liat 50% sebesar 22.71
MPa (N/mm²). Pengaruh ukuran serbuk dan komposisi abu batubara dengan tanah liat
memberikan nilai tenmperatur leleh dalam kategori kelas Low Duty Refractory,
sedangkan nilai kuat tekan dingin cenderung meningkat.
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